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Abstrak  
 
Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan mengidentifikasi masalah yang 
berkaitan dengan sistem informasi penjualan dan persediaan pada PT. Matradinamika 
Heksapura serta menghasilkan laporan evaluasi bagi perusahaan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi 
wawancara, observasi, checklist dan studi dokumentasi. Hasil yang dicapai dari 
penelitian adalah pengendalian yang diterapkan masih terdapat cukup banyak 
kelemahan. Tingkat resiko dari kelemahan-kelemahan yang ada adalah low dan medium. 
Berdasarkan hasil analisa, tingkat pengendalian administrasi keamanan dan 
pengendalian batasan cukup baik. Sedangkan tingkat pengendalian manajemen operasi, 
pengendalian masukan dan pengendalian keluaran sudah baik. Simpulan yang diperoleh 
adalah pengendalian internal pada sistem informasi penjualan dan persediaan PT. 
Matradinamika Heksapura cukup baik, akan tetapi masih terdapat cukup banyak 
kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan terhadap 
pengendalian internal agar dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas perusahaan. 
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